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Его сиятельству  
Двора Ея императорского величества Гофмейстеру, 
Действительному Тайному Советнику, 
Государственной коллегии Иностранных 
Дел второму Присудствующему 
Над почтами главному Директору, 
Комиссии о дорогах Члену, 
и Орденов, Св. Апостола Андрея; Св. Александра Невскаго, и Св. 
Равноапостольного Князя Владимира I й степени 
Кавалеру. 






Кому пристойнее могу посвятить преложенным мною ко благу общества 
знаменитейшия и целому свету ведомыя деяния блаженныя памяти Императора 
Римскаго Иосифа II как вам, Сиятельнейший граф! К отличным коего достоинствам 
и само преставившийся Пресвятлейший Император Иосиф II при жизни явило свое 
внимание, облекши Ваше Сиятельство высоким степенем священныя Римския 
Империи Графа! Побуждаясь такою важною причиною посвятить имени Вашего 
Сиятельства, настоящую книгу, нахожу себя благополучнейшим, что имею случай 
чрез сие изъявить Вашему Святейшеству безпредельное высокопочитание и 





Всенижайший и обязательнейший слуга 
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